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В Полоцком колледже на­шего университета юно­
ши и девушки не только учат­
ся, но и активно участвуют в 
общественной жизни своего 
учебного заведения и родно­
го города: готовят концерты, 
принимают участие в фести­
валях и конкурсах, проводят 
флешмобы и акции, с профи­
лактическими беседами и 
презентациями выступают 
перед школьниками, взаимо­
действуют с  Красным Крес­
том, поздравляют с праздни­
ками жителей Полоцка и т.д. 
..И когда только все успевают?
«Совмещать учебу и ак­
тивную общественную дея­
тельность можно, -  уверены 
активистки Полоцкого кол­
леджа, отличницы Виктория 
Адамёиок, Юлия Скоморо- 
щенко, Валентина Синявская 
и Алеся Жевнова (на снимке). 
-  Главное -  чтобы рядом 
были люди, которые разде­
ляют твои интересы, живут 
такими же идеями и поддер­
живают во всем. Команда
единомышленников -  это 
сила!»
А команда в Полоцком кол­
ледже сформировалась отлич­
ная. Девушки не только сами 
все успевают, но и других не 
забывают привлекать. Во вре­
мя традиционного конкурса 
для учащихся первого курса 
«Академия талантов» старше­
курсники и преподаватели 
оценивают, кого из «новобран­
цев» можно будет в дальней­
шем задействовать в обще­
ственной работе. К слову, 
этом году на первом курсе 
немало талантливых ребят. 
«Хорошая Смена нам будет», -  4 
отмечают активистки.»
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